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Partialbruchzerlegxmg ra~ionaler Fuuctionen eines algebraischeu 
~ebildes zweier Verhnderlichen. 
Von 
P. Horxr~ h~ Bm'g b./Magdeburg. 
Im ,,Jahres~ericht der Deutschen Mathematikervereinigung f~ir
1893" ~heil~ Herr Noether (Abschn. VII, 10 des Bericbtes ,,Die Ent- 
wicklung der Theorie der algebraischen Functionen in ~lterer und 
nenerer Zeit" yon A. Bril] und M. Noether) zur Darstellung der ratio- 
nalen Func~ionen ~(x,  y), die an vorgeschriebenen Stellen des Gebildes 
(x, y) mi~ vorgeschriebenen Ordnungen unendlich werden, eine Methode 
des Herrn Weiers~rass mit, mit der eine, dem gleichen Zweck dienende 
Methode des Herrn Noether (Math. Ann. Bd. 37, p. 455 u. 457) darin 
fibereins~imm~, dass die Bestimmung der darzustellenden Functionen 
auf die Bestimmung gewisser rationaler Functionen des Gebildes zuHick- 
geffihr~ wird, die ich als ,,Partialbruchfor~en eines gewisser~ Gebietes 
des Gebildes (x, y)C, be2,eichnen m5chte. Diese Funclionen haben 
n~mlich das (]emeinsame, dass jede innerhalb eines Gebietes (x, y)', 
das ~us dem Gebilde (x, y) durck Ausschluss gewisser fester Stellen 
erhalteu wird, nur an einer einziye~ Stelle mit vorgeschriebener Ord- 
nung unendlich wird. Bei Weicr.~trass ind dies die Functionel~ 
F(x, y; x~, y~)~, resp. f (x ,  y; x~, Y~)t,, bei Noether die Funetionen 
2}(,~(x~) *) und die ausgeschlosseueu Stellen sind bei Weierstrass die 
Stelien (a~b~(')), resp. (x ~ vo, y), bei Noether die Punkte a l . . .  a~. 
Man kann diese Functionen ats specielle Partialbruchformen lt~r2~e5... 
0rdnung der betreffenden Gebiete bezeichnen. Die allgemeine, zu eiuer 
Stelle (x~y~) des zu Grunde geleg~en Geb[e~s gehSrige Par~ialbruch- 
form (~-]-l)t~ (/t-----0, l , . . . )  Orflnung dieses Gebietes, also die all- 
gemeinste an dieser Stelle unendlich yon der (re-{-I) ~ Ordnung 
werdende, an allen iibrigen Stellen des Gebiets endlich bleibende 
rationale Function /~(x, y) er~ebt sieh dana, wenn man zu einer 
*) Das vollst~indige Analogou zur Noeiher'schen Darsteliung w"&re fibrigen~ 
nach Weierstra~s die Darstellung durch die ~'uuctionen H (x, y, x a , Y~)u- 
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linearen homogenen Function ~ + 1 solcher speeiellen Partialbrueh- 
formen noch hinzufiig~ eine Partialbruehform null~er Ordnung des 
Gebiets, d. h. eine Function, die an keiner Stelle des Gebiets unend- 
tich wird, also nur an den ausgeschlossenen Stellen, auf der Grenze 
des Gebiets unendlich werden kann. Bei der ~oether'schen Dar- 
stellmag kommen solche Partialbruchformen nullter Ordnung~ wenigstens 
als besondere Functionen, nicht zur Anwendung, was daran liegt, dass 
P~.~(xz) dor~ so bestimmt sind, dass die speeiellen Partialbruehformen (~) 
sic auf der, nur p Stellen enthaltenden Grenze des Gebiets yon tier 
ersten Ordnung uaendlich werden. Die allgemeine Partialbruchform 
nullter Ordnung endlieh l~isst sich wieder als lineare homogene 
Function speeieller Parfialbruchformen nullter Ordnmag darstellen. 
Durch diese speciellen Partialbruchformen nullter und hSherer Ordnung 
eines Gebiets (x, it)' stellt nun Weierstrass eine beliebige rationale 
Function l~(x, y), die an vorgeschriebenen Stellen ~les Gebiides (x, y) 
unendlich yon vorgeschriebenen Ordnungen wird~ als lineare homogene 
Function mit constanten Coefficienten dar, welche l&zteren gewissen 
linearen homogenen Gleichungen geniigen miissen, da t~(x, y) auf der 
Grenze des Gebiets (x, y)" nicht beliebig unendlich werden duff. Die 
Darstellung einer solchen Function ist damit auf die Darstellung der 
allgemeinen Par~ialbruchform eines Gebiets (x, y)" zuriickgeftihrt, d. h. 
auf die ~_,rmittelung der s~eciellen t)artialbruchformen dieses Gebiels, 
aus denen sich die allgemeine .Form als linewre homogene .Function mit 
constanten Coefficienten zusammenset~en liisst. 
Die Bestimmung dieser speciellen Par~ialbruchformen, deren sich 
Herr Weierstrass bedient, geschieht nun - -  wenigstens nach Herrn 
~oether's Ber icht -  fast durchweg dutch Reihenentwickelungen ge-
wisser Integranden. Eine Ausnahme bildet nut in der frtiheren Be- 
arbeitung (Abschn. VII, 4 des Noeflaer~schen Beriehts) die Ableitmag 
der Partialbruehformen nullter Ordnung (des durch Ausschluss der 
S~llen (x ~--~, it) gewonnenen Gebiets) aus der Kronecker'schen Dar- 
stellung tier algebraischen ganzen Functdon G(x), ferner die direete 
Aufstellmag der Funcfionen f(x, y; s y'), .F(x, y; x', y'), die zur Her- 
stellung jener Integranden dienen and selbst zu (x', y') geh5rige 
Partfialbruchformen erster Ordnnng sind, aber nur, sola~ge (x', y') keine 
singul~re S~elle des Gebildes ist. Bei der Wichfigkeit des Gegenstandes 
dtirfte es nun gerechffertigt erscheinen, fiir die Herleitung solcher 
Parfialbruchformen noch eine andere Methode zu geben, die ich mir 
im Folgenden mitzutheilen erlauben werde~ Dieselbe unterscheidet sich 
yon derjenigen des Herrn Weierstrass dadurch, dass sie auf rein 
algebraischen Betrachtungen*) beruht, mad sic ist (ebenso wie die 
*) Einem suecessiven AuflSsen yon Systemen linearer Gleichungen, ohne 
Zuhilfenahme sog. conjugirter Functionen. 
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Weierstrass'sche Ableitung aus den erw~hnten Reihenentwickelungen) 
vSllig allgemein gfiltig, d. h. sie gilt auch f~ir die singul~en Stellen 
des Gebildes. 
Den folgenden Betrachtungen lege ich eta Gebilde (x~ y) zu Grunde, 
in dem y eine ganze algebraische Function yon x ist, und ein Gebiet 
(x, y)', das aus (x~ y) dutch Ausschluss der Stellen (x ~ ~,  y) erhalten 
wird, also die im Endlichen liegenden Stellen des Gebildes umfiasst. 
Unter einer Partialbruchform ist dann stets eine Par~ialbruchform des" 
Gebie~s (x, y)" im oben erl~nterten Sinne zu verstehen. Die (irreductible) 
Gleichung zwischen x~ y~ die das Gebilde deiinirt, sei in Beziehung 
auf y yore Grade n. 
I. Da man jede ratior4ale Function des Gebildes (x, y) in der Form: 
(1) ~(x, y) - - -  ~~ + ~,(x)y +. . .  + ~_1(x)~-1 
darstellen kann, wo /~o. . .  ~.-1 rationale Func'~ionen yon x sind~ so 
fo]gt dutch Zerlegung yon /~0 . . . .  /~-1 in Partialhriiche, dass man 
/t(x, y) auch in der Form darstellen kann: 
(2) ~(x, y) ~- r(x, y) + t~(x, y, ~) + P(x, y, ~) + . . . ,  
wo r(x, y) eine rationale ganze Function yon x, y (also eine lineare 
homogene Function yon Partialbruchformen nulltmr Ordnung x"yfl) 
bedeute~, x - -  ~1~ x -  ~2, 9 9 9 die verschiedenen, in den not~wendigen 
Nennern yon t~o(x) , . . .  JR~_~(x) enthaltenen Linearfactoren sind und 
P(x~ Y,'~c,) die Gestalt hat: 
to(X) ~ r~(x) . r~,_l(x) 
in der to, r~ . . . .  ~ 'n - - i  Null oder rationale ganze, durch x - -  ~ nicht 
theilbare Functionen:von x yon resp. niedrigeren Graden als k0, k~ .... k~-I 
sind. Wit wollen eine solche Function/~(x~ y, ~) auch durch -P~,fl (x, y, ~) 
bezeichnen, wenn sie in Beziehtmg auf y yore Grade fl ist und der 
grSsste der in ihr vorkommenden Exponenten i :0, . . ,  k 8 gleich a ist. 
Die im Endliehen liegenden Unendlichkeitsstellen ether Function 
P(x, y, ~) kSnnen keine andern, als die zu x :-= ~ geh5rigen Stellen 
des Gebildes (x, y) sein, nnd die Funetionen 2(x, y, ~j), .P(x, y, ~2) 9 .., 
die man durch Anwendung der Zerlegung (2) auf eine Pariialbruchtbrm 
nullter Ordnung :R(x~ y) erh~l~ milssen daher wieder Par~ialbruch- 
formen nullter Ordnung seth. Es soUen jetzt die Functionen .P(x, y, ~) 
wetter zerlegt, d. h. die unter ihnen enthaltenen Partialbruchformen 
ermittelt werden. 
]I. Soll die Function 
8~ 
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eine Partialbruehform nullter Ordnung sein, so mtissen die Constanten 
co . . .  c~ einem System yon n linearen homogenen Gleiehungen ge- 
niigen. Wird n~mlich die Functrion y in der Umgebung von x ~ 
dutch die Elemente dargestellt: 
(3) x ~ 6 -{- t~ ,y= ~l + t~o(t); ~c = ~ + t[', y -~ ~, -}- tl ~( t , )  ; 
4 qY--I 
9 ~176 X = ~ -J[-- b,__ 1 :~ y = 7,__ 1 + tr--1 ~- - -1  ( tv- -1) ,  
wo !~o,. . .  ~,-1 gewShnliche Potenzreihen bedeuten, so milssen in der 
durch Einsetzen des ersten Elements im Ziihter yon -P~,fl(x, y, ~) sieh 
ergebenden Reihe die Coefficienten yon to . . .  t ~-~, in der durch Ein- 
setzen des zweiten sich ergebenden Reihe die Coefficienten yon 
. . . .  I u . s .  L ~erschwinden,  was  ~o~-~-  9 " 9 - ~ - i ~  
lineare homogene Gleichungen fiir co . . .  c~ ergiebt. Ist nun ftir kein 
fl < n -  1 das System dieser Gleichungen dutch ein Gr5ssensystem 
(co . . .  c6) zu befriedigen, in dem cfl yon Null verschieden ist, so 
existirt unter den Functionen /~,,e(x~ y, ~) keine Partialbruchform 
nullter Ordnung; denn w~re /~,fl(x~ yj ~) eine solch% so miisste die 
Anwendung der Zerlegung (2) auf (x~)~-~_P~,~(x, y ~) auf eine 
Partialbruehform nutlter Ordnung/)i,~' (x, y, ~) (~'~ fl) ffihren. Besitzt 
abet fiir einen Index ~ das System jener n Glexchun~,en in LSsungs. 
system (co...cfl) mit yon Null verschiedenem c~, so set fl ~---fl~ der 
kleinste Index fl, ftir den dieses gilt, und (~0.-. ~-~,  ~,--~ 1) set 
ein solches L5sungssystem. Dann sind die Functionen 
~,~,(x, y, ~)o = ~ _ 
~,~,+~(x, y ~)0 ----- y~,~, (x ,  y, ~)~, ~,~+~(~,  ~, ~) ----y~,~,(x, u, 6)~ 
Par~ialbruehformen nullter Ordnung. Dagegen giebt es unter den Func- 
tdonen ~P,,p.(x, y, ~), fiir die a ~ 1, fl ~ fli is~, keine Parlialbruchform 
nuUter Ordnung; denn w~re -Pa,~(x, y, 6) eine solche, so wfirde man 
dutch Anwendung der Zerlegung (2) auf (x--~)~-~t),,~(x~y, ~) zu 
einer Par~iatbruehform nullter Ordnung/o  (x, y, ~) gelangen, fiir die 
fl' ~ ~, w~ire, was mit der fiber fll getroffenen Fes~etzung im Wider- 
sprueh s~eh~. Daraus folg~ dass jede Function _P~.f~(x, y ~) (fl>__fl~), 
die eine Partialbruchform nullter Ordnung ist, sich in der Form: 
~ 0  
t dars~ellen lassen muss~ wenn die Constanten c o . .. c~_~, so bestimmt 
werden, dass in der Differenz der rechten und linken Seite dieser Glei- 
chung die Coefficienten yon y~, , . . ,  y,~ versehwinden. 
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Bilden wit jefz~ die Function 
1 /p,+,8 ,,~ 
so kann vielleicht auch das System der n Gleichungen, welches a us. 
drfick~, dass diese Function eine Par~ialbruchform nullter Ordnung ist, 
ein LSsungssystem (co . . .  c8~+~ c o' . . .  c;) mir yon Null versehtedenem 
c; besitzen. Sei fl ~ fl( der kleins~e lndex fl, flit den dieses gilt, 
und (Co. - 9 ct~,+,~,' co' 9 9 - c-~(-1 ~',. = 1) ein solches LSsungssystem, so 
sind die Functionen: 
(2 2 ) 2~,,~o (x, v, 6)~ ---- ~_  ~ c~ v~ + ~; _~,,,~,+. @, v, ~), , 
9 . .  ~,~_~ (x, y, 6)o = y~-~-~~ (x, v, 2)0 
Partialbruehformen nullter Ordnung. Ebenso erh~lt man eine dritte 
Reihe so!chef Partialbruchformen nallter Ordnung: 
t . 2~,~(x, y, ~)o, ~,,~.~+~LX, y, 6)0, .-, _P~,~_~(x, y ~)0, 
wenn das Gleichungssystem, welches ausdriick~, dass die Fune.~ion 
- c~ P.~, eo+,(z, y, ~)o / 
a~O 
eine Partialbruchform nullt,er Ordnung ist, dutch ein ~rbssensystem 
G. . .  ~.~+~ ~o'.-. G'+,~ co"..,  c~) 
mit yon Null verschiedenem c; zu 15sen isL So kann man fortfahren 
uad gelangt zu einer Anzahl solcher Reihen you Partialbruchformen 
nullter Ordnung, die jedenfalls endlieh ist, da der Index a in einer 
Partialbruchform null/er Ordnung P,,, e (x~ y, ~)o nich~ iiber jede Grenze 
hinaus wachsen kann (dean (x--~)~ muss ein Theiler der Discriminan~e 
yon y sein*)). Die Anzah[ dieser Reihen sei l uad die Anzahl der in 
ihnen enthaltenen Partialbruchformen 
lII. Es soll jetzt gezeigt werden, dass durch diese r~ Partialbrach- 
formen sich jedes LP,,~ (x, y, ~)o, d. h. jede Function ~P~, fl (x,y, ~), die eine 
Partialbruchform nullter Ordnung ist, als lineare homogene Function 
mit constanten Coefficienten darstellen l~s't. Hierzu beweisen wit, 
*) Die PartSalbruchibrmen nulIter Ordnung des Gebiets (x, y)* si~d alge- 
brai~che gauze Functionen yon x. 
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dass fiir keinen der Indices k .~- ], 2 , . . . ,  1 -{- 1 eine Partialbruchform 
-P~,.~k( x, Y, ~)o existir~, fiir die a ~_ k, fl < fl~(~6z+l~--n) ist, und dass 
jede Partialbruchform :Pk,~ (x, y, ~)o, die existirt, sich als lineare 
homogene Function der Partialbruehformen 
~,~,+~ (x, y, ~)o (~ I , . . . ,  ~, 7=0,  1, . . . ,  n - -  1 - -~,)  
darstellen l~sL Da dieser Satz bereits oben fiir den Index k ~ 1 be- 
wiesen is~, so werden wit zum Beweise desselben fiir die Indices 
1, 2 , . . . ,  k ihn fiir die Indices 1, 2,. . .~ k - -  1 als bewiesen voraussetzen 
diirfen. Existirte nun eine Partialbruchform .P~,,~(x, y, ~)o, fiir die 
~ ~, ~ <= fl~ wiire, so wiirde die Anwendung der Zerlegung (2) auf 
(x~)~'-~l) , ,~(  x, Y, ~)o zu einer Partialbruchform LP~,y(x, y, ~)o fiihren, 
fiir die wieder A6' < ~ wiire. Sei nun in dieser yY' die hSchste Potenz 
yon y, deren Coefficient (x--~) ~ als Nenner hat. Dann wiire auch 
fl"<: fl~, dagegen miisste ~"~ ilk-1 sein. Denn sonst wiirde man 
durch Fortsehaffen der Potenzen y~-~, y~-1+1 ,-..,y~' aus .P~,y(x,y,~)o 
mittelst Subtraction der mit gewissen Constanten multiplieirten Formen 
i',.~(x, y, ~)~ (a~k -- 1, fl ~ fl~_~) eine Partialbruchform 
P~,~,+~(x, v, ~)0 (o __ ~ < ~_~ --  ~") 
erhalten, fiir die also ~" + #<: fl~_~ w~re, was gegen die Voraussetzung 
ist. Man k5nnte nun wegen / ]"~ f l~  aus _P~,y(x, y, ~)o die Potenzen 
yY'+~, yY '+~.. . ,  yY durch Subtraction der mit gewissen Constanten 
multiplicirten Formen /5,~ (x, y, ~)0 (a ~ k ~ 1, fl > ~") tbrtschaffen 
und erhielte eine Partialbruchfbrm _P~,fl,, (x, y, ~)0. Dann w~e 
(x--~)P~,~,,(x, y, ~)o = co + c,y + . . .  + c~,,v, ~' +/'~_~,,~,, (x, y, ~)o, 
/ Y" Y'--fl, 
- -  a .~O 
+~ c: i'~,~,+~ (x, y, ~)o + 9 9 " 
~. .~0 
9 .. +~_~c~ -') ~_,,~,_~+~ (x ,  y ,  ~) 
a~O 
und es w~re also das Gleichungssystem, welches ausdrfickt, dass die 
rechte Seite dieser Gleichung eine Partialbruchform nullter Ordnung ist, 
(lurch ein GrSssensystem 
zu 15sen, in dem A~-I) ~r yon Null verschieden and fl"-- ~_~ < ~6~ - ~,_~ 
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w~ire, was der fiber ~ getroffenen Fesbetzung widersprich~ mad ffir 
k ~ 1 -{- 1 iiberhaup~ nich~ mehr m5glich is'~. Sehafft man daher aus 
einer Form Pk,~(x, y, .~)o dutch Subtraction dermit  gewissen Con- 
stanten mul~ilalicirten Formen 
2~,t,~ (x, v, 2)0, -P~,~+, (z, v, ~)o. . . ,  P,,~(x, y, ~)o (~=1...  k) 
die Pobnzen yr y~J,+~,.. . ,  yfl fort, so kann die sieh ergebende Form 
nar eine Form .P~..~,r ~)o sein, die sich dutch die Formen 
B~.~ (x, y, ~)0, ia denen a < k ~ 1 ist, darsbllen l~isst. 
Aus der Gesf~lt der r$ Par~ialbr~ehh)rmen ~,,fl (x, y, ~)o folgt leicht, 
dass zwisehen diesen Formen keine lineare homogene Gbichang mit 
yon Null verschiedenen, eonstanbn Coefficienten stattfinden kann. 
Gleiches gilt yon den zu verschiedenen Li earfacbren x - -  ~1, x - -  ~2.-- 
der Discriminante yon y gehbrigen Forme~a _P,~,~ ( x~ y, $~)o , "P'~,~ ( x,  y, ~2 )o . . . 
Nimmt man zu der Gesammtheit dieser Formen, deren Anzahl r end- 
lich ist, die Formen ~y~,  deren Anzahl unendlich is~ hinzu~ so erhilt 
man ein vollst~ndiges Sysbm yon einander linear unabh~ngiger Partial- 
bruchformen nullter Ordnung, durch die (zufolge (2)) sieh jede Partial- 
bruchform nullter Ordnmag linear darstellen ]~bsL 
IV. Bilden wit wieder das System der n Gleichmagen, we]ehe 
ausdriicken~ dass die Function: 
+~ 4 2,,,~,+. (z,v, ~)o 
+ ~_S 2~..~_~ (z, v, ~)o + 9 9 9 
~--i-& ) 
"" "s~ ~ ~,&+. (X, y, ~)o 
~0 
eine Partialbruchform nullter Ordnung ist, so kann yon diesen Glei- 
ehungen keine eine Folge der fibrigen mehr seth. Dena sons~ wire 
dieses Gleiehmagssystem dutch ein GrSssensysbm 
mlt wenigsbns ~'~ + 1 yon einander unabh~in~gen GrSssen zu 15se~ 
uud dadurch wfirde B(x~ y, ~) eine lineare homogene Function yon 
wenigstens r~+ l linear yon einander tmabh~ngigen Partialbruchformen 
/)~,~(x, y, ~)o, w~hrend es nur r~ soteher Functionen giebL L~sst man 
daher aus jenem Gleiebungssystem diejenige Gleiehung for~ die das 
Verschwinden des Coeffieientea yon t ~'-~ in der durch Einsetzen d~ 
ersbn tier ]~lemen~e (3) ia eler eingeklammerten Summe sich ergeben- 
den Reihe ausdrfickt, so kann man das System tier tibrigen Gleichungen 
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' . ~ '  . . .~o  ~) ~")  \ durch e'in GrSssensystem (to...c~-lco . . . . 1-~  . . . . . .I_~L ] lSsen, 
alas der for~gelassenen Gleicbung nieht gen~ig~. Dann ist 2(x, y, ~) 
eine zu (~, y) gehSrige Partialbruchform ers~er Ordnung, die wir durch 
2(x, y, ~, Y)I bezeichnen. Durch diese und die r~ Formen -P,~,8 (x, y, ~)o 
liisst sich jedes _P(x, y, 6, y)j, d. h. jede Function _P(x, y~ ~), die eine 
zu (~, y) gehSrige Partialbruchform erster Ordnung ist, als lineare 
homogene Function mi~ constanten Coefficienten darstellen. W~ire nuu 
welter in dem System der n Gleichungen, die ausdr~icken, dass 
eine zu (~, V) geh5rige Partialbrucbform erster Ordnung ist~ eine Glei- 
chung eine Folge der iibrigen, so w~re dies Gleiehungssystem dutch 
ein aus den Q+ 1 Coefficienten i /)(x, y~ ~ V)~ and co... c~_~ gebildetes 
GrSssensystem it wenigstens r~-{-2 unabh~ingigen GrSssen zu 15sen, 
und durch Einsetzen dieses Coefiicientensystems in P(x, y. 6) gelan~e 
man zu wenigstens r} + 2 unabh~ngigen Functionen /J(x, y~ ~, ~)1, 
wghrend es nut r~ + 1 soleher linear yon einander unabh~ngigen 
Functionen giebt. L~isst man daher diejenige Gleiehung fort, die das 
Versehwinden des Coefficien~en yon t ~-~ in der Entwickelung tier 
eingeklammerten Summe nach Potenzen yon t ausdriickt, so kann man 
das System der iibrigen Gleichungen durch ein Coefticientensystem 
15sen~ das der for~gelassenen Gleichung nicht geniigt. Durch Einsetzen 
dieses Coefticientensystems in _P(x, y, ~) ergiebt sich dann eine zu (~, V) 
gehSrige Partialbruchform zweiter Ordnung ~(x, y, ~, ~)~. So fort- 
fahrend gelangt man zu einer Reihe yon Partialbruchformen 
i ' (x ,  y, ~, ~)~, ~(~, ~, ~, ~)2, . ., 2 (x ,  y, ~, ~)~. 
Ftigt man diese den bereits ermittelten Partialbruchformen nullter Ord- 
hung x"y, ~, _P<~(x, y, ~)o, .P~,,~(x, y ~)0, 9 -. hinzu, so erhii]t man 
ein vollst~ndiges System linear yon einander unabhiingiger specielter 
Partialbruchformen, durch die man jede zu (~ r~) geh5rige Partial- 
bruchform ;t. Ordnung als lineare homogene Function mit constanten 
Coefficienten darstellen kann. 
Dass die Anzahl r der Formen ~,,~(x~ y, ~,)~, /5,,~(x, y, ~.~)0, -.- 
gleich dem Grade der QuadraLwurzel aus dem ausserwesentlichen Theiler 
der Discriminante yon y ist, l~isst sich leicht dadurch zeigen, dass man 
dutch geeignete tineare Verbindungen dieser Formen mit passend ge- 
w~hlten Coefficien~en ein Kronecker'sches Fundamentalsystem herste]lt. 
Schnepfentha i ,  Juli 1895. 
